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属 2 種 95 匹，コナダニ科 1 属 1 種 329 匹，ニクダニ科 1
属 1 種 105 匹，トゲダニ科 1 属 1 匹，ケモチダニ科 2 属 2











であり，8 月から 10 月にかけて飼育舎内の給水器，ケー
ジに大量にみられた。
c）ニクダニ科












　2 種が体毛から採集され，うち Protomyobia onoi が 53％
（当該虫の採集数／外部寄生虫全体の採集数×100，コナダ
ニ科を除く），次いで Amorphacarus yezoensis が 32％を




　体毛から採集された 3 種 A～C を図示した（図 3d，e，f）。
採集時期は A が 8 月，B が 10 月，C は 7 月であった。
　⑵　内部寄生虫



















2 センチ程度で，それぞれ破損していないものが 2 虫体，
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表 3　捕獲時死亡個体および飼育個体における内部寄生虫の同定
図 4　線虫類の内部寄生虫　（a）食道の粘膜で観察された 2 匹の Eucoleus oesophagicola，（b）Liniscus hokkaidensis，（c）Pseudo-
physaloptera sp.，（d）Longistriata yamashitai，（e）Mammanidula hokkaidensis，（f）腰部皮下における Mammanidula ho-
kkaidensis
14 亀山・佐藤・浅川・伊東・沖本・下井・橋詰
図 5　線虫類の Calodium hepaticum（a）先端部の拡大，（b）全体像，（c）成虫の体内に観察された虫卵，（d）正常な脾臓，（e）寄
生された脾臓
図 6　吸虫類の Zonorchis hokkaidensis（a），条虫類の Hymenolepis sp.（b）と不明 D（c）
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Summary：We collected and identified the parasites in captive wild long-clawed shrews from forests in 
Abashiri as the first step of disinfection.  The ecto- and endoparasites, especially helminthes, were collect-
ed and identified using conventional procedures.  Ten species of e�ternal parasites were identified, includ-
ing those of I�odidae that causes bites and inflammation, Acaridae that causes allergic disease, and Myo-
biidae that causes dermatitis in their hosts and handlers.  Most of the identified parasitic mites have been 
reported to infect various mammals in Hokkaido.  Myobiidae were e�clusively collected from the e�am-
ined shrews, and thus, should be removed by anti-parasitic treatment because it causes skin rubor in 
their hosts.  Internal parasitic helminths were detected in all the wild shrews.  Nematodes were observed 
in various organs, whereas trematodes and cestodes were mainly found in the intestines.  
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